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F0RTHCOMING PUBLICATIONS BOOK REVIEWS 
Abusch, Alexander. Entscheidung unseres 
Jahrhunderts: Beiträge zur Z e i t g e s c h i c h t e . 
B e r l i n : Aufbau, 1977. 
"Entscheidung unseres Jahrhunderts" e r s c h e i n t 
a l s Band I e i n e r dreibändigen Ausgabe von 
" S c h r i f t e n " Alexander Abuschs. Dieser Band 
enthält p o l i t i s c h - p u b l i z i s t i s c h e A r b e i t e n 
verschiedener Genres und verschiedener 
Thematik aus den Jahren 1921 b i s 1976. 
H u e t t i c h , H.G. Theater i n the Planned S o c i -
e t y : Contemporary Drama i n the GDR. (To** 
appear i n S p r i n g 1977 w i t h the Univ. of 
North C a r o l i n a P r e s s ) . 
T h i s study presents the h i s t o r i c a l develop-
ment of contemporary t o p i c a l drama i n the 
GDR from 1945 to 1975. The author i n v e s t i -
gates the s o c i o - p o l i t i c a l f u n c t i o n of both 
dramas and dramatists during v a r i o u s t r a n s i -
t i o n a l stages of the GDR's growth toward a 
s o c i a l i s t s o c i e t y . This i s supplemented by 
a c r i t i c a l a n a l y s i s of the S o c i a l i s t Unity 
P a r t y ' s c u l t u r a l and l i t e r a r y p o l i c i e s . 
K i r s c h , R ainer. Der S o l d a t und das Feuer-
zeug. Märchenkomödie. B e r l i n : E u l e n s p i e g e l 
V l g . , 1977. 
Hans C h r i s t i a n Andersens Märchen vom "Feuer-
zeug" diente Rainer K i r s c h a l s Vorlage für 
eine eigenständige Komödie, d i e s i c h mit 
Fragen des menschlichen Zusammenlebens aus-
ei n a n d e r s e t z t : Es geht um moralische I n t e g r i -
tät und v e r a n t w o r t l i c h e s Engagement b e i 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Veränderungen. 
Neumann, Margarete. Blätter. Gedichte. 
3erlin : Aufbau, 1977. 
Nach längerer Pause s t e l l t s i c h Margarete 
Neumann wieder a l s L y r i k e r i n vor. "Blätter" 
s e t z t f o r t , was i h r e n Gedichtband "Brot auf 
hölzerner Schale" auszeichnete und i s t mehr 
z u g l e i c h . Der E r l e b n i s b e r e i c h wurde größer, 
di e Sprache f a r b i g e r und e i g e n w i l l i g e r . 
Tümpling, Horst von. Der blaue Gast b e s c h i c h -
ten und S a t i r e n . B e r l i n : E u l e n s p i e g e l 
V l g . , 1977. 
Die vorliegenden 26 Geschichten s i n d weniger 
Kurzgeschichten i n gängigem S i n n , a l s i r o n i -
sche Porträts, s a t i r i s c h e F i k t i o n e n und 
kontemplative Betrachtungen, d i e sehr v i e l 
Atmosphäre, Stimmung und menschliche Rüh-
rung v e r m i t t e l n ; aber h i n und wieder s i n d 
s i e auch e i n S t i c h i n s Wespennest. 
D i a l e k t i s c h e Dynamik. K u l t u r p o l i t i k und Ästhetik 
im Gegenwartsroman der DDR. Von Marget E i f l e r . 
Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1976. 
132 S e i t e n . 
Am B e i s p i e l von v i e r Romanen—Kants Impressum, 
Neutschs Suche nach G a t t , Jakobs' Die Interviewer 
und Reimanns F r a n z i s k a L i n k e r h a n d — s u c h t E i f l e r 
zu zeigen, wie s i c h " d i a l e k t i s c h e Dynamik" i n I n -
h a l t und Form e i n i g e r der jüngsten Werke von DDR-
S c h r i f t s t e l l e r n v e r w i r k l i c h t . T r i f f t d i e Dar-
s t e l l u n g zu, dann bedarf es k e i n e r d i f f e r e n z i e r -
ten Formanalyse, um d i e I n h a l t e zu e r s c h l i e s s e n , 
die das s o z i a l i s t i s c h e Bewusstsein mit prägen 
h e l f e n s o l l e n . Die i n h a l t l i c h e i n d e u t i g k l a r e n 
Charaktere und Entwicklungen werden j a durch t r a -
d i e r t e K u n s t m i t t e l , d i e l e d i g l i c h umfunktioniert 
s i n d , ausgedrückt. Solche "Durchdringung der 
Substanz mit Sprachlichem" k o n s t i t u i e r e die DDR-
L i t e r a t u r nunmehr zur " G e s e l l s c h a f t s l i t e r a t u r . . . 
mit humanisierendem Anliegen und e i n e r zunehmend 
ästhetischen C e s t a l t u n g s i n t e n t i o n . " 
E i f l e r g i b t i n den beiden e r s t e n K a p i t e l n einen 
gründlichen (und gegenüber der D a r s t e l l u n g i n der 
U n t e r r i c h t s p r a x i s (1974) v i e l f a c h e r w e i t e r t e n und 
v e r t i e f t e n ) U b e r b l i c k über d i e k u l t u r p o l i t i s c h e n 
und l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n Voraussetzungen für 
d i e h i e r entstehende, von E i f l e r hoch bewertete 
s o z i a l i s t i s c h e Ästhetik. Dieser scheint vor 
allem für e i n Publikum bestimmt, das unvorberei-
t e t an die DDR-Literatur herangeht mit Wertmaß-
stäben, die i h r e r E i g e n a r t n i c h t entsprechen. 
E i f l e r w i l l daher "auf e i n paar Möglichkeiten 
jener neuartigen l i t e r a r i s c h e n Ausdrucksform... 
verweisen, um dadurch b i s h e r unterbewertete Per-
spekt i v e n zur Gestaltung d i e s e r L i t e r a t u r für 
di e I n t e r p r e t a t i o n zu eröffnen." 
Die S t u d i e wird zur Einführung i n die neue Ma-
t e r i e gut zu gebrauchen s e i n . Dazu trägt auch 
die Literaturbesprechung im l e t z t e n K a p i t e l b e i . 
Störend wirkt,dass d i e B e g r i f f e o f t n i c h t aus-
reichend geklärt s i n d , der S t i l v i e l f a c h h o l p r i g 
i s t . 
B e i den I n t e r p r e t a t i o n e n kommt m.E„ die Ebene zu 
k u r z , auf der Form und Sprache über das hinaus-
gehen, was i n h a l t l i c h o f f e n zutage l i e g t , auf 
der a l s o den Dingen und Verhältnissen i h r e Wider-
sprüche belassen werden, wodurch überhaupt e r s t 
die e i g e n t l i c h e D i a l e k t i k des Kunstwerks zustande 
kommt. Das mag durch d i e Auswahl der Werke be-
dingt s e i n . Gerade an den von E i f l e r n i c h t be-
sprochenen Neuen Leiden dee jungen.W. wären so 
noch t i e f e r e E i n b l i c k e i n das i n Sprache umge-
s e t z t e s o z i a l i s t i s c h e Bewusstsein eines DDR-
S c h r i f t s t e l l e r s möglich gewesen. 
C h a r l o t t e Koerner 
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